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The research dealt with improving the students’ speaking ability by using strip 
story technique. Strip story technique was used in order to gain students’ speaking 
ability. The problem statement of this research was how the strip story technique can 
improve the second year students’ speaking ability of SMPN 27 Makassar. The 
objective of this research was to improve students’ speaking ability by using strip 
story technique. 
The research used classroom action research in two cycles. Each cycle 
consisted of three meetings. This research was conducted to the second year students 
of SMPN 27 Makassar academic year 2013/2014 which consisted of 24 students. The 
instruments in this research were observation and test. The data analyzed through 
quantitative and qualitative analysis. This research focused on the implementation of 
strip story technique in improving students’ speaking fluency and comprehensibility. 
The implementation of strip story technique was, 1) divided the students into 
some group, 2) gave students some strips on story in each group, 3) asked them to 
memorize, and asked to the students to talk the story in front of the class. The result 
of the research showed that the students’ improvement from the first to the second 
cycle was improved highly. It was proved by the students’ success obtained by the 
students through test of cycle 1 and cycle 2, where the students’ students’ success in 
speaking ability test in the second cycle was greater than in the first cycle (79%> 
38%). The highest achievement at the first cycle was good classification which was 
gained by 9 students (37,50%) and the highest achievement at the second cycle was 
very good classification which was gained by 9 students (37,50%). Then, The lowest 
achievement at the first cycle was very poor classification which was 1 student 
(4,17%) and the lowest achievement at second cycle was fair which was 5 students 
(20,83%)  
Based on the finding and discussion of the research, the researcher drawn a 
conclusion that, strip story technique improve the second year students’ fluency and 






After doing a preliminary study in SMP 27 Makassar on January 2014, the 
researcher found that speaking was difficult ability for the second year students 
especially for class VIII 6. The students had limited vocabulary. This problem was 
seen when the teacher asked them, they combined the word by using Indonesian even 
they could not say something perfectly in English. Sometimes, they did not know 
what to say and how to say the word. Furthermore, the students also felt difficult in 
pronouncing the English word. 
Many factors affected those problems at the school including students’ 
motivation, method used and learning environment. Method used was the most 
prominent factor among other factors. At the school, the teacher still used a 
conventional or traditional method in learning process. Brougthon (1994: 9) agrees on 
lack of speaking and pronunciation practice in traditional teaching method. The 
teaching was deeply teacher-centred or teacher-dominated interaction where the 
teachers served as the source of knowledge while learners serve as passive receivers. 
Therefore, the students lacked in spoken and less confidents when they wanted to 
speak English in front of the class, they preferred to be quite rather than saying 
something in English and they just whispered the answer to their friends.  
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Besides that, the material given by teacher only focused on teaching grammar 
deductively, the students listened to the teacher explanation and wrote it. Finally, the 
class became passive even the students were not interesting and bored in learning 
process. White (1988:8) stated that teaching grammar made no oral or pronunciation 
work, since it was the written language which was taught, and ‘mental discipline’ was 
stressed rather than any ability to use the language. Thus, students in that school 
needed solution that could solve their problems in speaking so that the students could 
use English to communicate in their class.     
In this research, the researcher used strip story technique to overcome the 
students’ problems in speaking. According to Gibson (1975) Strip story was an 
adaptation of scrambled story exercises in which each student was given one sentence 
of a story or anecdote at random; the sentences were numbered and the story must be 
resembled strictly through verbal interaction. 
Strip story technique could be appropriate to enhance in English speaking 
because according to Gibson (1975), this technique will make the students learn in 
community and give them the opportunity to do real communication in the real 
situation. They will increase their intensity in using English because the students will 
make some discussions with their friends repeatedly. By working in a team and 
learning to support each other, student could have brave to express their idea and use 
their English in front of others.  
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Based on explanation above, the researcher decided to conduct a classroom 
action research entitled “Improving Students’ Speaking Ability by Using Strip 
Story Technique (A Class Action Research at the Second Year Students of 
SMPN 27 Makassar)”. 
B. Problem Statement 
Based on the previous background, the researcher formulated the problem 
research question as follow: “How can the strip story technique improve the students’ 
speaking ability at the second year students of SMP 27 Makassar?” 
C. Operational Definition of Terms  
 This research had two important terms. They needed to be explained in order 
to give the same perception towards as like below: 
1. Speaking Ability  
Speaking ability in this research was the improvement of students’ 
comprehensibility and fluency. Comprehensibility is ability to understand, know 
or get the speakers’ point (message) to other while fluency is the improvement 
of smoothness of the selected material obtained by student during the 
implementation of strip story technique. 
2. Strip Story  
Strip story is a technique as group work activity that gave the students 
opportunity to do real communication in real situation. According to Meng 
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(2009: 221), Strip story is a split information ordering technique that provides a 
large amount of speaking practice. Each student is given part of a story or other 
text, which they have to memorize. They then talk together until they have 
reconstructed the complete text, in the correct order, from memory. To do this, 
they have to repeat each sentence many times 
D. Research Objective  
Considering the problem statements above, the objective of the research was 
to improve students’ speaking ability by using strip story technique at the second year 
students of SMP 27 Makassar. 
E. Research Significances 
This research was expected to be useful information for many people in 
learning process, such as: 
1. Students 
The researcher really hoped that all students obtained a great achievement 
from speaking ability dealing with their fluency and comprehensibility.  
2. Teachers 
By this research, the researcher hoped that it helped the teachers to improve 
students’ speaking achievement and give them a good information to use strip 




3. School  
The result of this research solved some problems in the school related to 
method teaching and improved the quality of the school along with the 
improvement of the students’ speaking ability.  
F. Research Scope 
The scope of this research was specified to solve the students’ speaking 
fluency and comprehensibility on application strip story at the second year students of 














REVIEW OF RELATED LITERATURE 
A. Some Previous Research Findings   
Lestari (2011) found out that the application of strip story technique 
improved the students’ reading skill at the second year of SMP NEG 3 Kindang. 
Kab. Bulukumba. The researcher applied pre-experimental design with one group 
pre test and post test design, the result showed that the second semester students 
of the second year at SMP NEG 3 Kindang were still low in reading before 
treatment, it was indicated by the mean score of pre-test 4,56. After treatment, 
there were improvements, it was indicated by the mean score post test 7,02. It 
means that using strip story technique improved students’ reading skill. Another 
researcher, Kisman (2003) found that the use of strip story picture could improve 
the quality of reading skill of the first year students of MAN Pangkep. 
Muhaimin (2012) conducted a research at knowing the increasing of 
students’ speaking ability through asking and answering technique at the second 
year of Madrasah Aliyah Putra As’adiyah Sengkang Kab. Wajo, where the subject 
of his research was limited to the class XII of Madrasah Aliyah Putra As’adiyah 
in academic year 2011/2012. They consisted of 29 students. The researcher 
collected the data by giving pre test at the first meeting then applying the teaching 
action for three cycles. The result of the action shown the mean score of students’ 
pre test before applying the technique was lower, but after applying the technique 
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the mean score of students was higher. So, he concluded that Asking and 
Answering technique could increase the students’ speaking ability.   
Pitriani (2007) conducted a research on the role of Oral Production test in 
improving the students speaking ability. She found that the oral production test 
had many positive effects to the students’ speaking ability such as, the students 
can be more active and fluently in speaking English, it can be proved from the 
result of pre test and post test, which is the pre test value is lower than the post 
test value.  
The researchers’ findings above showed that strip story can be used to 
improve another skill in English. In this research, researcher introduced a strip 
story technique that can help students to improve their speaking.  
B. Theoretical Analysis  
1. Concept of speaking  
a. Definition of speaking  
Speaking is oral communication that play essential role in human 
communication and interaction. There are some definitions are given by 
expert about speaking such as: 
According to Fiona (1985), speaking is an oral communication that 
gives information involves two elements, they are: speaker who gives the 
message and the listener who receipt the message. Then, Daniel (1998:41). 
Suggest that oral interaction can be characterized in terms routine, which are 
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conventional ways of presenting information which can either focus on 
information or interaction. 
Furthermore, Brown (2001) speaking is  an interactive process of 
constructing that involves producing and receiving information, its forms and 
meaning are dependent on the context in which it occurs, including the 
participants themselves, their collective experiences, the physical environment 
, and the purposes for speaking, it is often spontaneous, open-ended an 
involving.  
Another definition is from Harmer (1991) who states that when two 
people talked to each other, it means that speaker makes a define decision to 
address someone. Speaking forced on him in some way probably but still can 
that they want or intend to speak or he will keep silent. He has some 
communicative purposes namely speaker say things because they want 
something to happen of what they say. He select from his language store. The 
teacher has an alternative capacity to create new sentence if he is a native 
speaker 
Based on the opinion above, the writer can conclude that speaking is 
communication activities to help people gain commucative ability. However, 
the most important one in speaking is to bring sequence information. 
b. Element of Speaking  
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Speaking has importance elements that must be paid attention by 
speaker as they want to other. So that, the partner understood well what the 
speaker said or get the speakers’ point (speaker’s message) 
1. Vocabulary   
Vocabulary is one of important basic element in English as students want 
to improve writing, reading, and speaking particularly.  
2. Pronunciation 
Pronunciation is an important element in speaking and one cannot 
be judged to speak well element well whether she or he only spoke faster 
or slower. However one can be measured speak well  as he or she be able 
to produce word or sentences clearly or made other to understand. 
Many people or student SLL can speak faster but the native 
speaker difficult to understand because they pronounce the word is 
unclear. Therefore pronunciation is how to produce the rule of phonetic.  
3. Grammar 
English club (2009) grammar is the system of a language. People 
sometimes describe grammar as the “rules” of  language: but in fact no 
language has rules. Addition, there are lots of different aspects to English 
grammar, and each is as important as the last. It is English grammar that 
will allow you to be a better communicator, listener, thinker, reader, and 
writer. Having a knowledge understanding of grammar will let you a 
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potentially rewarding career in many fields of work (2009; how to learn 
English) grammar is rule one which tells when the action done. However 
many people unable speak English easily because every sentence or 
phrase mush be fitting with grammar.   
4. Fluency  
Fluency refers to how well a learner communicate meaning rather 
than how many mistakes that they make in grammar., pronunciation and 
vocabulary. Fluency is often compared with accuracy, which is concerned 
with the type, amount and seriousness of mistake made. Therefore, 
fluency is highly complex ration relate mainly to smoothness of continuity 
in discourse, it concludes a consideration of how sentence pattern very in 
word order and omit element of structure and also certain aspect of the 
prosily of discourse. For example: a learner (make their meaning clear) 
but not accurate (make a lot of mistake). 
To speak fluently, we must have both rhythm in our speaking and 
an absence of non fluency in our word. Rhytm has to do with regularly of 
irregularity of accenting and phrasing with which we present our words. 
Hornby (1995) states that fluency is the quality or condition of 
being fluent. 
5. Comprehensibility  
Comprehensibility is a ability to understand, know or get the 
speakers’ point (message) to other or partner.  
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c. Types of Speaking  
Based on Brown (2001), there are six types of classroom speaking 
performance that students are expected to carry out in the classroom. 
1. Imitative 
A very limited portion of classroom speaking time may 
legitimately be speech generating “human tape recorder speech, 
where, for example, learner practice an intonation contour or try to 
pinpoint a certain vowel sound. Imitation of this kind is carried out nit 
the purpose of meaningful interaction, but for focusing on some 
particular element of language form. 
2. Intensive 
Intensive speaking goes one step beyond imitative to include 
any speaking performance that is designed to practice some 
phonological or grammatical aspect of language. Intensive speaking 
can be self initiated or it can even form part of some pair work 
activity, where learners “going over” certain forms of language 
3. Responsive 
A good deal of student speech in the classroom is responsive: short 
replies a teacher or student. Initiated questions or comments. Such 





4. Transactional (dialogue) 
Transactional language, carried out for the purpose of 
conveying or exchanging specific information is an extended form of 
responsive language. 
5. Interpersonal (dialogue) 
The other form of conversation mentioned in the previous was 
interpersonal dialogue, carried out more for the purpose of maintaining 
social relationship than for the transmission of fact and information. 
Learners would need to learn how such features as the relationship 
between interlocutor, casual style, and sarcasm are coded linguistically 
in this conversation. 
6.  Extensive (monologue) 
Students at intermediate to advanced levels are called on to 
give extended monologues in the form of oral reports summaries of 
perhaps short speeches. 
d. Teaching speaking  
According to havrive kavi in asrul (2010:8) states that what is meant 
by teaching speaking is to ESL learners to produce the English speech sounds 
and sound patterns, ask the learners to use word and sentences stress and 
intonation patterns, ask the learner to use words and sentences according to 
the proper social setting, audience, situation and subject matter, after that 
organize their thoughts in a meaningful and logical sequence, then use 
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language as a means of expressing values and judgments, finally use the 
language quickly and confidently with unnatural pauses, which are called as 
fluency. In addition, Havrive Kavie also gives some suggestion for the 
English teacher while teaching oral language, they are: 
1) Provide maximum opportunity to students to speak the target language by 
providing a rich environment that contains collaborative work, authentic 
materials and tasks, and shared knowledge. The students are engages to 
speak more in front of the class; it can be pair work and depends on the 
material.  
2) Try to involve each student in every speaking activity; for this aim, 
practice different ways of student participation. 
3) Reduce teacher speaking time in class while increasing student speaking 
time. Step back and observe students.  
4) Indicate positive signs when commenting on a student’s response.  
5) Ask eliciting questions such as “what do you mean? How did reach that 
conclusion?” in order to prompt students to speak more.  
6) Provide written feedback like “your presentation was really great. It was a 
good job. I really appreciated your efforts in preparing the materials and 
efficient use of your voice” 




8) Involve speaking activities not only in class but also out of class; contact 
parents and other people who can help.  
9) Circulate around classroom to ensure that students are on the right track 
and see whether they need your help while they work in groups or pairs.  
10) Provide the vocabulary beforehand those students in speaking activities. 
11) Diagnose problems faced by students who have difficulty in expressing 
themselves in the target language and provide more opportunities to 
practice the spoken language  
2. Strip Story Concept 
a. Definition of Strip Story  
 Fanshao (2009: 221) states that Strip story is a split information 
ordering technique that provides a large amount of speaking practice. Each 
student is given part of a story or other text, which they have to memorize. 
They then talk together until they have reconstructed the complete text, in 
the correct order, from memory. To do this, they have to repeat each 
sentence many times.  
 Sloan (1991:1) in Turohmah (2012: 2) also states that strip stories 
means a corporative learning group that given one or more segments of 
story. Gibson in Mary and Jhon in Azhar (2003: 49) state that procedure 
of strip story consists of breaking down a story sentence by sentence and 
typing each sentence on individual strip of paper. These sentences will be 
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randomly distributed to the students. The students’ task will be then to 
communicated the contents of their strips to the others in the class in so 
doing, to orally re-assemble the strips putting the sentences of the story 
into logical sequence. 
 Arsyad in Lestari (2011: 5) states that strip story is a story which 
has been separate into smaller segments from beginning to the end. This 
story segments do not have to contain much or any text at all, but strip can 
insist entirely of pictures similar to what one will find a comic book. The 
name for these stories comes from that fact the various segments of the 
story are often given to the students out of order by cutting them into little 
of paper.  
 From some definitions above, the researcher will conclude that 
strip story is as an attempt to teach something (story) about sequence, but 
turn out to be quite different and more important. It turns out to be most 
effective way used to communicate each other. 
b. Teaching procedure of strip story  
 Gibson (1978) explains the teaching procedure of strip story. In 
preparation for the lesson, the teacher selects a story or anecdote which 
has the same number of students as the teacher selects as there are 
students. Simple sentence can be combined or more complex ones broken 
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up to make the appropriate number of sentences. The sentences are typed 
or dittoed with extra space between each sentence. One copy is cut into 
strips, with one sentence in each strip. In class the sentences are 
distributed at random to the students who are then asked to memorize their 
sentences, No more than a minute is allowed for memorization. Students 
are not allowed to write anything down or to compare sentences at the 
time. After the sentences are memorized, the strips are thrown away, the 
story remains only in the students’ head. The idea is to have each student 
become the sole source of one piece of information. Being the only source 
of this sentence will force the students to speak at least once. Thus 
everyone is required to participate in order to solve the problem. Next the 
students are reconstructed to find out exactly what the story is without 
anything down. Then the teacher sits down and remains silent. This part of 
the procedure is crucial because if it is not allowed, the students will rely 
on the teacher to do the thinking and speaking. It is probably the most 
difficult thing in the world for the teacher to do what is necessary here, 
nothing.  
 The first time a class does a strip story, there are several 
uncomfortable minutes of silence occupied with meaningful glances in  
the direction of the teacher who in turn ignores them, except possibly to 
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encourage the students to get up out of their chairs and talk each other. 
After this the teacher should really be quiet, listening and observing.  
 Just how the students go out reconstructing the story varies from 
the class to class. Sometimes a natural leader will emerge, asking 
questions, suggestions ways of going about it. Other times, each student 
begins by talking to one other student, gradually including more people 
until the whole class is involved. Invariably, however, at some time the 
group will hear all the sentences, typically many times. After the sentences 
are heard a few times, the organization of all this disconnected 
information takes place. With this technique, it is not possible to predict 
many of the outcomes, or all of the points that will be learned. One thing 
is certain, however; students teach themselves and each other, faster and 
more effectively.  
 After a period of time in which all the sentences are organized (and 
this normally done by physical positioning of students), or the group 
usually agrees on a given sequence. When they are satisfied, the teacher 
are rejoins the group and asks them to repeat the story in sequence, each 
person saying his part. It doesn’t matter so much whether the students get 
the proper sequence or not at this stage. 
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 Next, follow-up activities can be done. Individual students can be 
asked to repeat the entire story at this time with help when needed from 
the group. It is useful to ask the students to write the entire story down, 
taking dictation from each other. This forces accuracy in pronunciation 
them with copies of the story to use is subsequent activities. After 
everything has been done with story original is then passed out for 
comparison. If the original varies from their versions, all kinds of 
discussions about the differences emerge naturally, spontaneously.  
 It might appear that solving the problem of putting the story back 
together is the most important part of procedure. It is not. What happens 
as a result of the students’ attempts to solve the problem is real meat of 
this of this technique.  
 First of all, the students must all participate actively, contributing 
information , asking questions. The speech events are truly 
communication. The complexity of the such as language and put one some 
external subject, in this case the story problem. Students also find it 
essential often for this time, to listen to each other instead of the teacher. 
This is one major reason for the teacher to say out of diverse; question, 
answers, statements, arguments, summaries, definitions all are used 
naturally by the students. The talk is fast and furious with every few dead 
spots. Even, though it takes a while to get started, it happen.  
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 A note about the importance of memorizing the sentences in order 
by forcing the students to store all the information in their heads, the stage 
is set for instances of real communication and it help them to master in 
speaking. One person  who allow his class to keep the strip had some 
extremely quiet students that day. Since his student can take the sentences 
around and fit them together physically there are no need to talk, and they 
do not. Like electricity, they took a path of least resistance. The problem 
will be solved in a matter of minutes 
c. The Benefit of Strip Story in Learning Speaking 
 These are some benefit using strip story technique in learning 
speaking  
a. The teacher’s role becomes one of facilitator of learning, and the 
students can learn from each other  
b. The teacher discovers that vocabulary items need no explanation 
because someone in the class often will already know the word I 
question one person is enough. If the student who has the word can 
spell it, someone in the group can provide the meaning  
c. The students will have a direct bearing on students’ active 
communication. In that case this technique guide the students to be 
master in their speaking  
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d. Beside learning grammar from each other with arranging the 
sentence to be good story, students often make radical 
improvement in their pronunciation during a single period.  
C. Conceptual framework 
The main components above will be described as follows: 
1) INPUT refers to the strip story technique  
2) PROCESS refers to speaking process  













USING STRIP STORY TECHNIQUE  
OUTPUT 
SPEAKING ABILITY/ 
ACHIEVEMENT   
PROCESS 
SPEAKING ACTIVITY 





A. Research Method  
In this research, the researcher conducted Class Action Research (CAR) to 
solve speaking problem of students SMPN 27 Makassar by using strip story. It 
consisted of two cycles and each cycle consisted of three meetings. The method had 
been employed by the researcher through 4 steps namely planning, acting, 
observing, and reflecting. Here were some opinions about a classroom action 
research: 
1. Ferrance (2000: 1) states that Action Research (AR) is a process in which 
participants examined their own educational practice systematically and 
carefully using the techniques of the research. 
2. Kemmis & M.C Taggart in Ferrance (2000: 26) argues that action research 
is deliberate, solution-oriented investigation that is group or personally 
owned and conducted. It is characterized by spiraling cycle of problem 
identification, systematic data collection, reflection, analysis, data-driven 
action and finally problem redefinition. 
3. Elizabeth in Burns (2010: 5) defines that action research is research carried 
out in the classroom by the teacher of the course, mainly with the purpose of 
solving a problem or improving the teaching/learning process. 
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4. Irais in Burns (2010: 5) also states that action research is carried out by 
teachers in their context, in their classrooms. Teachers identify a problem or 
an area they wish to improve and base on theory or experience or a 
hypothesis they thought of an intervention. 
From statement above, it could be concluded that classroom action research is 
an effective research method in improving the quality of English teachers’ 
performance in instruction as well as students’ achievement in learning English in 
classrooms. 
B. Research Design  
There are many models of Class Action research, as follow; 
1. Lewin Model described by Kemmis 
Kemmis in Wiriatmadja (2010: 62) describes this model that starts from 
identification of idea, reconnaissance, compiling the general planning, 
improving the first step, implementation of the first step, evaluation and make 
better the general planning. If the researcher needs more research, they can do 
second implementation. 
2. Spiral Model by Kemmis and McTaggart 
Kemmis and Taggart in Wiriatmadja (2010: 66) describes the model or 
the procedure of Classroom Action Research into four steps. They are; (1) 
planning, (2) acting, (3) observing, and (4) reflecting. The relations among 
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them is called a cycle. It means that a cycle consists of planning, acting, 
observing, and reflecting. 
3. Ebbutt Model by Hopkins 
Hopkins in Wiriatmadja (2010: 67) describes this method that starts 
from: 1).the first thinking of research, 2). Reconnaissance, 3).the planning of 
entirety, 4). Action  5). Observation. 
The model of Classroom Action Research used by the researcher was Spiral 
Model by Kemmis and McTaggart. Kemmis and McTaggart develop a concept for 
action research. Spiral model includes comprising four steps: planning, acting, 
observing and reflecting. 
1. Planning  
This step, the researcher prepared what the students had to do in the 
action step. All planning included lesson plan, media or teaching aids, 
observation sheet, and instrument test. 
2. Action  
After planning the concept, the researcher carried out the treatment 
referring to the plan that had been made than the researcher would conduct the 
treatment. 
3. Observation 
Observation was the activity of observing the data collected in order to 
know what extended the action activities had reached the objectives of the 
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study. In this step, the researcher would analyze the data collected during the 
treatment. 
4.  Reflection 
Reflection was used to prepare planning actions after the application 
of action before; it was complete next action that had been planned. It was a 
process of giving judgment and responses toward the action done in the class. 
Through reflection, the action was evaluated and the result of data was 
checked to make conclusion. 












Figure 1: Kemmis and Mc Taggart in Wiriaatmadja (2010: 66) 
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C. Research Subject 
The classroom action research project was conducted in SMP 26 
Makassar. The subject of research was the students of class VIII 6 in academic 
year 2013/2014 that consisted of 24 students. The reason of choosing this school 
as the subject was that there many students could not say something perfectly in 
English. In this case, they did not know what to say and how to say the word.   
D. Research Time  
This research was conducted on February 2014. It was conducted for seven 
meetings.  
E. Research Instrument 
To collect the data, the instrument in this research was observation and 
speaking test. they were as follow: 
1. Test  
The researcher used tests to asses and examines the students’ speaking 
proficiency. This research would use speaking test.  The students would tell 
the sequences of a story in front of the class that they already had learnt in 
their group. The stories of test were Cinderella and My lucky friend.  







2. Observation sheet 
The purpose of this instrument was to observe the students’ respond 
during teaching and learning process, and the student activities in learning 
process in increasing the students’ speaking ability. 
Table 3.1: The Form of Observation Sheet 
Aspects  Indicators  Score 
Learning 
Activities 
1. Doing their assignments based on the teachers’ 
instruction. 
 
2. Asking question to their teacher if there is an 
instruction which is not clear. 
 
3. Giving comments and suggestions about their 
friends’ job. 
 
4. Presenting their discussion result without being 
appointed by the teacher.  
 
5. Discussing and working together with their 
friends in doing their assignments.  
 
6. Doing assignments from their teacher well.  
Creativities 
7. Showing their curiosities with asking question to 
their teacher and friends.  
 
8. Exploring their ideas.  
9. Thinking and are not hopeless for looking for 




10. Looking happy in learning process.  
11. Not feeling sleepy during the teaching and 
learning process.  
 
Interaction  
12. Discussing with their teacher.  
13. Discussing with their friends.  
14. Working together with their friends.  
Mean Score  





F. Research Participant  
In doing this CAR, the researcher involved the teacher and peer researcher 
as collaborator or observer when the researcher implemented Strip Story 
Technique. The collaborator observed the process of teaching and learning from 
opening until closing, and then the result was discussed to prepare the next action.  
G. Research Target 
In this research, each cycle conducted until the criteria were successfully 
achieved. The researcher wanted to achieve 75% in speaking subject by applying 
this technique, because It was influenced by the limited research time, the tools 
and infrastructure. If the indicator of successful can be achieved for two cycles, 
the implementation of strip story technique for the next will be stopped, and the 
research can be considered successful.  
H. Data Collecting Procedures 
The researcher conducted Classroom Action Research (CAR). It 
consisted of two cycles. Each cycle consisted of three meetings because two 
meeting were to apply the strip story technique and one meeting was to measure 
students’ speaking achievement. In a cycle, it consisted of four steps. They were: 
a. Plan 
The researcher prepared what the students had to do in the action step.  
This step included all plans before teaching such as designing lesson plan, 
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instructional material, media or teaching aids, observation sheet, and 
instrument test.  
b. Action  
1) First Cycle   
First meeting  
a) The researcher started the activities by checking the attendance 
list.  
b) The researcher introduced the technique and the objective of the 
study. 
c) The researcher divided students into some group consisted of five 
students.   
d) The researcher gave the strip story in piece of paper to the students 
randomly in each group.  
e) The researcher asked the students to memorize the sentence given 
in two until five minutes after that they submitted the strip story to 
researcher. 
f) The researcher gave the instruction to the students to convey the 
sequence of story in their group without write the story and to 
arrange the story. 
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g) The researcher helped the students to fix the students’ 
pronunciation, to explain the unfamiliar vocabularies and to 
arrange the story. 
Second meeting  
a) The researcher asked the students to sit based on their group. 
b) The researcher reviewed the previous material.  
c) The researcher gave the students strip story. 
d) The researcher asked the students in each group to arrange the 
sentence to be good story with oral communication. 
e) The researcher gave correction the error story arrangement and 
helps the students to be fluent in English. 
f) The researcher asked the students to tell the story in front of the 
class. 
Third meeting   
a) The researcher checked the attendance list.  
b) The researcher gave speaking test and asked the students to tell 
story which they had learnt before with applying strip story 
technique. 
2. Second cycle 
First meeting  
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a) The researcher began the class by checking the attendance list of 
the students.  
b) The researcher asked the students to sit with their group.  
c) The researcher gave the students strip story to each student in the 
group and asked them to memorize it and arranges the story. 
d) The researcher gave correction students’ fluency and arrangement 
of the story. 
Second meeting  
a) The researcher began the class by checking the attendance list of 
the students.  
b) The researcher asked the students to sit with their group.  
c) The researcher gave the students strip story to each student in the 
group, asks them to memorize it and arranges the story. 
d) The researcher gave correction students’ Fluency and arrangement 
of the story. 
Third meeting  
a) The researcher checked the attendance list. 
b) The researcher gave the speaking test and invited the students to 





c. Observation  
The Observer would observe directly the researcher while teaching 
and learning process. There were some aspects would be observed in teaching 
and learning process, namely the students’ learning activities, creativities, 
feeling happy, and interactions. 
d. Reflection  
This step, researcher and observer will: 
1) Analyze the students’ condition in the class. 
2) Analyze the weakness and strength of teaching and learning process. 
3) Evaluate data gamed from observation sheet 
4) Conclude the result of students’ test in each cycle 
I. Data Analysis Techniques  
In this research, there were two kinds of data, namely qualitative and 
quantitative data. They are  
1. Quantitative data 
The quantitative data were obtained from the result of the test that was 
carried out at the end of the cycles. This Research was evaluated based on two 
aspects. The aspects were fluency and comprehensibility. 
Table 3.2: Scores and criteria of fluency  







Speaker without too great an effort with 














































































for words occasionally but only one or 
two unnatural pauses. 
Has to make an effort at times to search 
for words. Nevertheless, smooth delivery 
on the whole and only a few unnatural 
pauses. 
Although he has to make an effort and 
search for words. There are not too many 
unnatural pauses. Fairly smooth delivery 
mostly. Occasionally fragmentary but 
succeeds in conveying the general 
meaning. Fair range of expression. 
Has to make an effort for much of the 
time. Often has to search for the desired 
meaning. Rather halting delivery and 
fragmentary. Range of expression often 
limited.  
Long pauses while he searches for the 
desire meaning. Frequently fragmentary 
and halting delivery. Almost gives up 
making the effort at times. Limited range 
of expression.  
 
Full of long and unnatural pauses. Very 
halting and fragmentary delivery. At times 
gives up making the effort. Very limited 
range of expression. 
 
Table 3.3: Scores and Criteria of Comprehensibility  































Easy for the listener to understand the 
speaker’s intention and general 
meaning. Very few interruptions or 
clarifications required. 
The speaker’s intention and general 
meaning are fairly clear. A few 
interruptions by the listener for the sake 
of clarification are necessary. 
Most of what the speaker says is easy 













































but several interruptions are  necessary 
to help him to convey the message or to 
seek clarification. 
The listener can understand a lot of 
what is said. But he must constantly 
seek clarification. Cannot understand 
many of the speaker’s more complex or 
longer sentences. 
Only small bits (usually short sentences 
and phrases) can be understood – and 
then with considerable effort by 
someone who is used to listening to the 
speaker. 
Hardly anything of what is said can be 
understood. Even when the listener 
makes a great effort or interrupts, the 
speaker is unable to clarify anything be 
seems to have said.    
Heaton (1988:100) 
To solve the students’ achievement in each cycle, the researcher used the 
following formula: 




	 x  100 % 
Where : 
P = Percentage 
f  = Frequency 
N = The total number of students   











x : the mean score 
∑X : the sum of all score 
N : the total number of students 
                     (Gay, 1981) 
c. Classifying the score of students by using following scale 
Table 3.4: Classification Score of Students 
Scale Classification 
5,6 – 6,0 Excellent 
4,6 – 5,5 Very Good 
3,6 – 4,5 Good 
2,6 – 3,5 Fair 
1,6 – 2,5 Poor 
0,0 – 1,5 Very Poor 
(Rasdiyanah in Rahmat, 2013) 
2. Qualitative data  
This section, the researcher was used to know the students’ respond. 
The qualitative data was taken from observation guidelines being applied 










	 x  100  
Where : 
%= Percentage 
f  = Frequency 







FINDINGS AND DISCUSSION 
A. Findings  
Based on the preliminary observation before doing this research, the 
researcher obtained some data about the students’ condition of the class, including 
the problem faced by the students in learning English especially for speaking. 
According to the interview between the researcher and the students, it was too 
difficult to speak. The students combined the word by using Indonesian even they 
could not say something perfectly in English. This problem happened because 
English seemed like a scared subject for them and some students learnt English 
subject when they were in junior high school. Moreover some students said, 
sometimes they wanted to speak but they did not know what they should say and 
how to say the massage they wanted to say in English  
1. First cycle  
a) Planning  
This cycle was done three meetings. It was started on Saturday, 11th 
February until Saturday, 15th February 2014. In this researcher prepared 
material about speaking especially for narrative text, lesson plan as guidance 
the activities in the class, and also observation sheet for the students.  
 
b) Action  
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First meeting   
The second meeting conducted on Tuesday 11th February 2014 at 9.10-
10.30 a.m. in this step the researcher focused on improving the students’ 
speaking ability for both of aspect comprehension and fluency especially to 
retell narrative text. The sequence activities were done by researcher in this 
step as follow: 
a) The researcher started the activities by checking the attendance list.  
b) The researcher introduced the technique and the objective of the study. 
c) The researcher divided students into some group consisted of five 
students.   
d) The researcher gave the strip story in piece of paper to the students 
randomly in each group.  
e) The researcher asked the students to memorize the sentence given in two 
until five minutes after that they submitted the strip story to researcher. 
f) The researcher gave the instruction to the students to convey the sequence 
of story in their group without write the story and to arrange the story. 
g) The researcher helped the students to fix the students’ pronunciation, to 
explain the unfamiliar vocabularies and to arrange the story. 
Second meeting  
The third meeting was conducted on Wednesday 12th February 2013 at 
11.00-12.20 a.m. Here the clarified the students score at the second meeting 
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ad tried to improve it at the third meeting. Here were some activities the 
researcher did in this meeting. 
a) The researcher asked the students to sit based on their group. 
b) The researcher reviewed the previous material.  
c) The researcher gave the students strip story. 
d) The researcher asked the students in each group to arrange the sentence to 
be good story with oral communication. 
e) The researcher gave correction the error story arrangement and helps the 
students to be fluent in English. 
f) The researcher asked the students to tell the story in front of the class. 
Third Meeting  
The third meeting was the last meeting in this cycle. It was conducted 
on 15th February at 11.00 to 12.20 a.m. here the researcher gave clarification 
for the second and the third meeting, especially for fluency and 
comprehensibility. After that the researcher gave a speaking test.  
c) Observation  
The first and the second meeting were observed by the researcher or 
collaborators. They observed the students’ what happen in the class during the 
lesson from opening until closing. To observe them, they used observation 
sheet which was made before conducting this research. The result of the 
observation was analyzed to find the weaknesses of the action. In the third 
meeting, they did not observe the teaching and learning process because the 
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students were given a speaking test for the first cycle. The test was very 
important to know the students’ improvement in speaking by using strip story 
technique.  
The aspects which were observed during teaching and learning process 
were the students’ learning activities, creativities, feeling happy, and 
interactions through strip story technique. The result of the observation as 
below: 
Table 4.3: the result of observation in the first cycle 
Aspects Indicators Percentage % 
Learning 
Activities 
1. Doing their assignments based on the 
teachers’ instruction. 
64,59 
2. Asking question to their teacher if 
there is an instruction which is not 
clear. 
47,92 
3. Giving comments and suggestions 
about their friends’ job. 
54,17 
4. Presenting their discussion result 
without being appointed by the 
teacher.  
37,50 
5. Discussing and working together with 
their friends in doing their 
assignments.  
79,17 




7. Showing their curiosities with asking 
question to their teacher and friends.  
52,08 
8. Exploring their ideas. 62,50 
9. Thinking and are not hopeless for 
looking for answer using books or 






10. Looking happy in learning process. 83,33 
11. Not feeling sleepy during the teaching 
and learning process.  
81,25 
Interaction  
12. Discussing with their teacher. 58,36 
13. Discussing with their friends. 93,75 
14. Working together with their friends. 93,75 
Mean Score 67,27 
 
Based on the table of observation above, the teaching and learning 
process was not maximal. There were some indicators which must be 
improved, besides that, there were also some indicators that did well even 
though they still needed to be improved in the next cycle.  
Based on data above, there were some indicators that made the 
researcher happy because most students did what the researcher hope in 
applying Strip Story Technique. It was found that 79,17% of the students 
discussed and worked together with their friends in doing their assignments, 
70,84 % of them thought and was not hopeless for looking for answer using 
books or asking to their friends, 83,33 of them looked happy in learning 
process, 81,25 % of them did not feel sleepy during the teaching and learning 
process, 93,75 % of them discussed with their friends and 93,75% of them 
worked together with their friend.  
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On the other side, the data above shows that there were many 
indicators that needed improvement. It made the researcher tired to explain 
things to them often, it caused the researcher had to work hard to making and 
motivating the students to know and understand the material. The result of 
observation shows that 64,59 % of the students did their assignments based on 
the teachers’ instruction. 47,97 % of them asked question to their teacher if 
there was an instruction which is not clear, 54,17% of them gave comments 
and suggestions about their friends’ job, 37,50 % of them presented their 
discussion result without being appointed by the teacher, 62,50 % of them did 
their assignment well, 52,08 % of them showed their curiosities with asking 
question to their teacher and friends, 62,50 % of them explored their ideas, 
and 58,36% of them discussed with their teacher. 
Based on the table above, the researcher concluded that there were 
some indicators which did not perform well. The causes of that were:  
1) The condition in the classroom was very crowded, hot, and uncomfortable.  
2) There were many students who were still afraid and shy to present the results 
of their strip story  
3) Not all groups presented their segments because of limited time. 
Besides observing whether strip story technique can overcome the 
students’ problem in speaking, the researcher also gave a speaking test to know 
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the students’ achievement of the material during the teaching and learning 
process. For more detailed information of the result of the speaking test in the 
first cycle, see the following table.  
Table 4.4: The Result of Student’s Mean Score Classification in 
fluency and comprehensibility at the First Cycle 
Classification Score 
Students’ Mean score 
Frequency  Percentage  
Excellent  5,6 – 6,0 - - 
Very good  4,6 – 5,5 - - 
Good  3,6 – 4,5 9 37,50% 
Fair  2,6 – 3,5 9 37,50% 
Poor 1,6 – 2,5 5 20,83% 
Very Poor 0,0 – 1,5 1 4,17% 
Total   24 100% 
 
The data above shows the students’ mean score in fluency and 
comprehensibility after doing the first cycle was still low. The highest 
achievement at the first cycle was good classification which was gained by 9 
students (37,50%). The lowest achievement at the first cycle was very poor 
classification which was 1 student (4,17%). 
Furthermore, the indicator of successful students’ mean score can be seen 
from the table.  
Table 4.5: The Indicators of Successful Students’ Mean Score at the 
First Cycle 
No Score Category Frequency 
Percentage 
(%) 
1 75-100 Success 9 38% 
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2 0-69 Not Success 16 62% 
Total  24 100% 
 
Based on the table above, there were 38% of students success in this cycle 
and 62% was not. It can be said that the first cycle did not achieve the research 
target, there should be 75% of students’ success and the research can be 
categories success.  
d) Reflecting 
In the first cycle the researcher had conducted the procedures of strip story 
technique in teaching and learning process. For the first and second meeting, the 
researcher applied strip story technique. The last meeting, the researcher carried 
out the first cycle test to know the students’ speaking achievement in fluency and 
comprehensibility.  
Based on data of the observation result, the researcher found that during 
the learning process was actively involved in discussing and working together 
with their friend in doing assignment, thinking and was not hopeless for looking 
for answer using books or asking to their friends, and not feeling sleepy during 
the teaching and learning process. But in other aspect it was found that the 
students still lack in doing their assignment based on the teachers’ instruction, 
asking question to the teacher if there was an instruction which not clear, giving 
comments and suggestions about their friend’s job, presenting their discussion 
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result without being appointed by the teacher, doing assignment from their 
teacher well, showing their curiosities with asking question to their teacher and 
friends, exploring their ideas, looking happy in learning process, and discussing 
with their teacher. As the consequence, the students did not focus on the material 
and lack participation in applying strip story technique. On the other side, based 
on the result of speaking test, the students’ score was still low, especially in 
applying strip story technique.  
Therefore in the next cycle, the researcher needed to do the stabilization. 
The observer suggest manage the time and the class well, motivate the students 
and to be more creative in applying strip story technique.  
Based on the researcher reflection and the observer suggestion, in second 
cycle the researcher will carry out competition during the learning process in 
order to increase the students’ cooperation with group, activeness in discussing 
and not being afraid to saying sentences in English 
2. Second cycle 
a) Planning  
Generally in planning, the steps in the first cycle and the second cycle 
were same. The researcher prepared material, lesson plan, media, and so on. 
In this cycle the researcher tried to improve the achievement of students in 
previous cycle.  
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b) Action  
Based on the observation sheet of the teacher, the researcher found 
some weaknesses at the first cycle, so in this cycle, the researcher made the 
variation of action that was given to the students 
First meeting 
The first meeting at the second cycle based on the English class 
schedule was schedule was conducted on 18th February 2014 at 9.10-10.30 
a.m. In this meeting the researcher focused on improving the fluency. Here 
were sequence activities the researcher did in this meeting:  
a) The researcher began the class by checking the attendance list of the 
students.  
b) The researcher asked the students to sit with their group.  
c) The researcher gave the students strip story to each student in the group 
and asked them to memorize it and arranges the story. 
d) The researcher gave correction students’ fluency and arrangement of the 
story. 
Second meeting  
This meeting was conducted on Wednesday, 19th February 2014 at 
11.00-12.20 a.m. In this meeting the researcher focused to improve the 
students’ comprehension. Here some activities the researcher did: 




b) The researcher asked the students to sit with their group.  
c) The researcher gave the students strip story to each student in the group, 
asks them to memorize it and arranges the story. 
d) The researcher gave correction students’ Fluency and arrangement of the 
story. 
Third meeting   
The third meeting was the last meeting in this cycle. It was conducted 
on 22th February at 11.00 to 12.20 a.m. here the researcher gave clarification 
for the second and the third meeting, especially for fluency and 
comprehensibility. After that the researcher gave a speaking test.  
c) Observing  
The aspects which were observed during the teaching and learning 
process were just same in the first cycle. There were four aspects: they were 
learning activities, creativity, feeling of happiness, and interaction. Each 
aspect consisted of some indicators. To observe the teaching and learning 
process, the researcher and the collaborators used the observation sheet  
The result of the observation which were done in the second cycle showed 
improvement of the students’ participation in the in the classroom. In other 
words, it showed the students’ achievement and students’ activities during the 
teaching and learning process. For clear information about the improvements, 




Table 4.6: The Result of the Observation in the Second Cycle 
Aspects Indicators Percentage % 
Learning 
Activities 
1. Doing their assignments based on the 
teachers’ instruction. 
72,91 
2. Asking question to their teacher if 
there is an instruction which is not 
clear. 
70,83 
3. Giving comments and suggestions 
about their friends’ job. 
66,67 
4. Presenting their discussion result 
without being appointed by the 
teacher.  
70,83 
5. Discussing and working together with 
their friends in doing their 
assignments.  
85,42 




7. Showing their curiosities with asking 
question to their teacher and friends.  
72,92 
8. Exploring their ideas. 83,34 
9. Thinking and are not hopeless for 
looking for answer using books or 




10. Looking happy in learning process. 95,86 
11. Not feeling sleepy during the teaching 
and learning process.  
95,86 
Interaction  
12. Discussing with their teacher. 60,42 
13. Discussing with their friends. 97,92 
14. Working together with their friends. 97,92 
Mean Score 80,96 
  
 The result of the observation and evaluation which were done in the 
second cycle showed an students’ improvement by used of strip story 
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technique in the classroom. for clear information about it, see the following 
table. 
Table 4.7: comparison the result of the observation between the first cycle 







1. Doing their assignments 
based on the teachers’ 
instruction. 
64,59 72,91 +8,32 
2. Asking question to their 
teacher if there is an 
instruction which is not 
clear. 
47,92 70,83 +22.91 
3. Giving comments and 
suggestions about their 
friends’ job. 
54,17 66,67 +12,50 
4. Presenting their discussion 
result without being 
appointed by the teacher.  
37,50 70,83 +33,33 
5. Discussing and working 
together with their friends 
in doing their assignments.  
79,17 85,42 +6,25 
6. Doing assignments from 
their teacher well. 
62,5 75 +12,50 
Creativities 
7. Showing their curiosities 
with asking question to 
their teacher and friends.  
52,08 72,92 +20,84 
8. Exploring their ideas. 62,50 83,34 +20,84 
9. Thinking and are not 
hopeless for looking for 
answer using books or 
asking to their friends. 
70,84 87,50 +16,66 
Feeling of 
happiness 
10. Looking happy in learning 
process. 
83,33 95,86 +12.53 
11. Not feeling sleepy during 
the teaching and learning 
process.  




12. Discussing with their 
teacher. 
58,36 60,42 +2,06 
13. Discussing with their 
friends. 
93,75 97,92 +4,17 
14. Working together with their 
friends. 
93,75 97,92 +4,17 
Mean Score 67,27 80,96 +13,69 
 
The table above shows that there were some improvements of 
students’ during the learning. It made the researcher happy most of the 
indicators for each aspect increased. Based on the mean score the students’ 
improvement in the second cycle could be categorized as good improvement.  
As for the first aspect, all the indicators increased. In the first 
indicators in this aspect, 72,91 % of the students did assignment based on the 
teacher instruction. It means that the indicator increased 8,32 % because the 
score changed from 64,59 % in the first cycle to 72,91% in the second cycle. 
The next for the second indicator, 70,83% of students asked question to their 
teacher if there was an instruction which is not clear. It increased 22.91% 
because the score changed from 47,92% to 70,83%. The same case happened 
third indicator, 66,67% of students gave comments and suggestions about 
their friends’ job. It increased dramatically  +22.91%  from 54,17% in the first 
cycle to 66,67% in the second cycle. Then, in the fourth indicator 70,83% of 
students presented their discussion result without being appointed by the 
teacher. The percentage increased 33,33% because the score changed from 
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37,50% to 70,83%. The fifth indicators in this aspect, 85,42% of students 
discussed and worked together with their friends in doing their assignments. It 
means that this indicator increased 6,25% because the score changed from 
79,17% in the first cycle to 85,42% in the second cycle. The last in the six 
indicators was 75% of students doing assignment from their teacher well. The 
percentage increased 12,50%, because the score changed from 62,50% to 
75%.  
For the second aspect, all the indicators increased. The first indicator 
increased from 52,08% to 72,92% of students showing their curiosity by 
asking question to their teacher and friends . For the second indicator it 
showed improvement from 62,50% to 83,34 %. The next for the third 
indicator, instead of 70,84 % in the first cycle, in the second cycle 87,50% of  
students’ thinking and are not hopeless for looking for answer using books or 
asking to their friends. 
The third aspect, all of the indicators also increased. The first indicator 
increased 12,53% from 83,33% to 95,86% of looking happy in learning 
process. The second indicator increased 14,61% from 81,25% in the first 
cycle to  95,86% in the second cycle of not feeling sleepy during the teaching 
and learning process.  
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The fourth aspect similar with the previous aspects, the same case 
happens in this aspect. The first indicator increased 2,06% from 58,36% to 
60,42% of discussing with their teacher. The second indicator increased 
4,17% from 93,75% in the first cycle to 97,92% in the second cycle of 
discussing with their friends. The last indicator of the fourth aspect increased 
4,17% from 93,75% in the first cycle to 97,92% in the second cycle. It was a 
really nice improvement. 
Besides observing the teaching and learning process, the researcher 
also checked and analyzed the students’ improvement in speaking test in 
second cycle and the researcher determined the improvement of the students’ 
achievement in using strip story technique. The result of the speaking test at 
the first cycle can show by following table: 
Table 4.8: The Result of Student’s Mean Score Classification in fluency and 
comprehensibility at the second cycle 
Classification Score 
Students’ Mean score 
Frequency  Percentage  
Excellent  5,6 – 6,0 - - 
Very good  4,6 – 5,5 9 37,50% 
Good  3,6 – 4,5 10 41,67% 
Fair  2,6 – 3,5 5 20,83% 
Poor 1,6 – 2,5 - - 
Very Poor 0,0 – 1,5 - - 




Based on the data, it shows the speaking improvement in the first cycle to 
the second cycle. The data shows for students’ mean score, 37,5% of students 
obtained very good score, 41,67% of students obtained good score, and 20,83% of 
students obtained fair. It means that there are 19 students (79%) success in second 
cycle. In comparing with previous cycle only 9 students (38%) success, it means 
there was a higher improvement of students’ achievement.  
Furthermore, based on former description, the research target 75% was 
achieved. So, the research categorized as success and did not continue to the next 
cycle.   
Table 4.9: The Indicators of Successful Students’ Mean Score at the 
Second Cycle 
No Score Category Frequency 
Percentage 
(%) 
1 75-100 Success 19 79% 
2 0-69 Not Success 5 21% 
Total  24 100% 
 
d) Reflecting 
The students’ score at the end of this research increased totally. This made 
the researcher really happy. it was found that there was a significant improvement 
from the first cycle to the second cycle. The result of the test in the second cycle 
showed that there were 9 students obtained very good score (37,50%), 10 students 
also obtained good score (41,67), 5 students obtained fair score, and none student 
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obtained poor and very poor, while at the first cycle none student obtained very 
good score (0%), 9 students obtained good score (37,50%), 9 students obtained 
fair score (37,50%), 5 students got poor score (20,83), 1 student got very poor 
score (4,17%). The improvement also can be showed by indicator of successful 
students’ mean score. The first cycle was not success because the percentage was 
38% of students but the second cycle was success there are 79% of students who 
obtained the indicator of successful students’ mean score.   
 Besides that, the observation which were done in the second cycle shows 
improvement of the students’ participation in the in the classroom from the first 
cycle. In other words, it showed the students’ achievement and students’ activities 
during the teaching and learning process. 
B. Discussion 
Speaking is like as the first assessment of students. Some people argue people 
who are master in English who can speak well (fluency) and the receiver will 
understand the massage (comprehensibility) from the speaker. Moreover the strip 
story technique that had been applied by the researcher can improve the students’ 
ability. 
Strip story is a split information ordering technique that provides a large 
amount of speaking practice. Each student is given part of a story or other text, which 
they have to memorize. They then talk together until they have reconstructed the 
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complete text, in the correct order, from memory. To do this, they have to repeat each 
sentence many times.  
Based on the previous research findings, Lestari (2011) found that strip story 
can improve the students’ reading at the second year of SMP NEG 3 Kindang. Kab. 
Bulukumba. In this research, the researcher also found that strip story not only 
improves reading skill but also speaking skill. It proved that the mean score of 
students’ successful in fluency and comprehensibility increased from 38% of 
students’ success in the first cycle to 79% of students’ success in the second cycle. 
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CHAPTER V  
CONCLUSION AND SUGGESTION  
 This chapter presents some conclusions and suggestions about the research of 
implementation of strip story technique to improve the second year students’ 
speaking ability of SMPN 27 Makassar. 
A. Conclusion  
The conclusion is presented about implementation of strip story technique that 
was the researcher divided the students into some group, gave students some strip 
story in each group, asked them to memorize, and asked to the students to talk the 
story in front of the class. According to the data which have been analyzed  in the 
previous chapter. From all the data analysis about using Strip story technique to 
improve second year students’ speaking ability. It was proved by students’ score from 
the speaking test. Based on the data in the previous chapter, it showed that there were 
improvements of students’ achievement in speaking test from first cycle and second 
cycle. The students’ score from the reading test in first cycle the students’ success 
was 38 % and the second cycle became improvement to 79 % of students’ success in 
the class.   
B. Suggestion  
In relating to some conclusion above, the writer gave some suggestion to 
improve the English in general and to improve speaking ability in specific as follow: 
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For the teacher 
1. The writer suggested that the teacher should use strip story technique as one of 
many alternative methods in teaching speaking to improve students’ speaking 
ability. 
2. The English teachers should be creative to develop teaching materials, arrange the 
learning environment and become the best facilitator in learning situation. 
3. The teacher should present the material in an enjoyable, relaxed, and 
understandable way. 
4. The teacher should use many methods and various techniques to increase and 
develop students’ speaking ability, also all students are involved in learning 
process to catch their attention and to improve their skill. 
5. The teacher should know students’ difficulties in speaking and help them to solve 
and get out from their difficulties. 
6. The teacher should keep control the student’s activities. 
For the Students: 
1. Students should be good learners. They should involve in the classroom activity 
and even though not in the classroom. So they can follow up what they have got 
from this learning process. 
2. The students should ask to the teacher if there is something that they do not 
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 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS 1 
(RPP) 
 
Sekolah : SMPN 27 Makassar  
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas / Semester : VIII / 2 
Standar Kompetensi : Mengungkapkan makna dalam teks fungsional pendek 
dalam bentuk narrative text.  
Kompetensi Dasar : Mengungkapkan makna dalam teks lisan fungsioanal 
pendek sederhana denngan mengunakan ragam bahasa 
lisan secara akurat, lancar, dan berterima untuk 
berinteraksi dengan lingkungan sekitar.  
Alokasi Waktu  : 4  X  40 menit ( 2 pertemuan) 
 
Tujuan Pembelajaran   
 Siswa dapat menceritakan kembali isi cerita dalam text narrative  
 
Karakter  siswa yang diharapkan :   Dapat dipercaya ( Trustworthines) 
Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 
Tekun ( diligence )  
Tanggung jawab ( responsibility ) 
 
Materi Pembelajaran Siklus 1   
Narrative Text (Cinderella Story)  
Pertemuan Pertama  









She lived with her stepmother and stepsisters.  
They were very cruel to her and  made her to do all the housework.  
One day, there was an invitation to the ball for the family. 
 Cinderella was so sad because her stepsisters did not let her go with them. 
Pertemuan Kedua  
Then, the stepsisters went to the ball without her.  
Fortunately, there was a fairly godmother came and help her to get to the ball. 
Cinderella was so happy because she could dance with the prince.  
Then, the prince felt in love with her and married her. 
They lived happily ever after.  
Metode Pembelajaran   
 Strip Story Technique  
Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan Pertama  
Kegiatan Pendahuluan 
 Guru mengecek kehadiran siswa 
 Guru memperkenalkan strip story technique kepada siswa dan menjelaskan 
tujuan pembelajaran 
 Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya belajar speaking 
 Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok yang terdiri dari 5 siswa.  
Kegiatan Inti 
1). Eksplorasi 
 Guru membagi potongan-pontongan cerita kepada siswa secara acak dalam 
satu kelompok  
 Guru meminta siswa untuk menghapal kalimat yang diberikan 2 sampai 5 
menit setelah itu mereka mengumpulkan strip story kembali kepada guru   
2).  Elaborasi  
 Guru memberikan pengarahkan kepada siswa untuk menyusun cerita tanpa 
menulis cerita tersebut. 
3) Konfirmasi  
 Guru membantu siswa untuk meluruskan pemahaman siswa tentang isi cerita 
dan menjelaskan kosakata yang baru. 
Kegiatan Penutup   
 bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 
rangkuman/simpulan  pelajaran; 
 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 
dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 
 menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 
Pertemuan Kedua  
Kegiatan pendahuluan  
 guru meminta siswa untuk duduk berdasarkan kelompoknya. 
 Guru mengulangi materi yang telah dipelajari sebelumnya  
Kegiatan Inti  
1) eksplorasi  
 Guru membagikan strip  story  kepada masing-masing siswa. 
 Guru meminta siswa untuk menghapal kalimat yang diberikan 2 sampai 5 
menit setelah itu mereka mengumpulkan strip story kembali kepada guru   
2) elaborasi   
 Guru meminta siswa untuk untuk menyusun rangkaian cerita sehingga 
menjadi cerita yang baik dengan mengunakan oral communication 
3) konfirmasi   
 Guru memberikan koreksi terhadap penyusunan kalimatnya dan membantu 
siswa agar lebih fasih dalam berbicara bahasa inggris.  
 Guru meminta siswa untuk menceritakan isi cerita didepan kelas.  
Kegiatan penutup  
 bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 
rangkuman/simpulan  pelajaran; 
 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 
dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 
 menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 
Sumber Belajar              





........................., ................ 20..... 





________________   ___________________ 
NIP                                 NIP                     
 
 Heru and I went to the beach by a cycle.  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS 2 
(RPP) 
 
Sekolah : SMPN 27 Makassar  
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas / Semester : VIII / 2 
Standar Kompetensi : Mengungkapkan makna dalam teks fungsional pendek 
dalam bentuk recount text. 
Kompetensi Dasar : Mengungkapkan makna dalam teks lisan fungsioanal 
pendek sederhana denngan mengunakan ragam bahasa 
lisan secara akurat, lancar, dan berterima untuk 
berinteraksi dengan lingkungan sekitar. 
Alokasi Waktu  : 4  X  40 menit ( 2 pertemuan) 
 
Tujuan Pembelajaran   
 Siswa dapat mengungkapkan kembali isi cerita recount text  
 
Karakter  siswa yang diharapkan :   Dapat dipercaya ( Trustworthines) 
Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 
Tekun ( diligence )  
Tanggung jawab ( responsibility ) 
 
Materi Pembelajaran Siklus 2 
Recount Text (My Lucky Friend) 
Pertemuan Pertama   
 











The beach was very quiet because it was a working day.  
The sea was clam and the sky was clear. 
 
We decided to swim there. We swam there for about an hour. 
After that, the sky was very dark and raining hard.  
Pertemuan Kedua 
 
I jumped out of the sea, but heru was still in the sea. 
I shouted and screamed loudly but heru did not hear me 
I was so panicked. Heru was drowned and fainted. 
A fisherman and I tried to make him to the house around the beach.  
I was so glad heru recovered after we rubbed him with balm. 
 
We went home weakly 
 
Metode Pembelajaran   
 Strip Story Technique  
Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Pendahuluan 
Pertemuan pertama  
 Guru mengecek daftar hadir siswa 
 Guru menjelaskan Pentingnya materi yang akan dipelajari 
 Guru membagi siswa kedalam empat group yang terdiri dari enam siswa dan 
meminta siswa untuk duduk berdasarkan kelompoknya. 
Kegiatan Inti 
1). Eksplorasi 
 Guru memberikan siswa strip story dan meminta mereka untuk 
menghafalnya.                                                                                                                                                                        
2).  Elaborasi  
 Guru meminta siswa untuk menyusun cerita dengan mengunakan oral 
communication tanpa perlu untuk menulisnya.  
3) Konfirmasi  
 Guru mengoreksi jika terjadi kesalahan pemahaman siswa dan kefasihanya 
terhadap isi cerita.  
Kegiatan Penutup  
 bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 
rangkuman/simpulan  pelajaran; 
 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 
dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 
 menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 
Pertemuan Kedua  
Kegiatan Pendahuluan  
 Guru mengecek daftar hadir siswa 
 Guru menjelaskan Pentingnya materi yang akan dipelajari 
Kegiatan Inti 
1) Eksplorasi  
 Guru meminta siswa untuk duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. 
2) Elaborasi 
 Guru memberikan siswa strip story dan meminta mereka untuk menghafalnya.                                                                                       
3) Konfirmasi  
 Guru meminta siswa untuk menyusun cerita dengan mengunakan oral 
communication tanpa perlu untuk menulisnya.  
Kegiatan Penutup  
 bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 
rangkuman/simpulan  pelajaran; 
 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 
dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 
Sumber Belajar             
 Buku English In focus grade VII 
Penilaian 
........................., ................ 20..... 





________________   ___________________ 









 She lived with her stepmother and stepsisters  









I. INFORMATION  
1. This research purpose is to improve students’ speaking ability by using strip 
story technique at the second year students of SMPN 27 Makassar.  
2. This Research result will not influence your grade that becomes as the 
research subject. 
3. For your participation and your cooperation, the researcher expresses a lot of 
thanks to you all. 
II. INSTRUCTION  
1. The story in this instrument has a same story in treatment because the 
researcher focuses on Strip story technique in order that students will improve 
their speaking ability.    
2. After doing the treatment with strip story technique, the researcher asks the 
students to tell the story in front the class. 
CINDERELLA 
Once upon a time, there was a beautiful girl called Cinderella.  
 
 
One day, there was an invitation to the ball for the family.  
Cinderella was so sad because her stepsister did not let her go with them. 
Then, the stepsisters went to the ball without her.  
Fortunately, there was a fairly godmother came and help her to get ball.  
Cinderella was so happy because she could dance with the prince.  
Then, the prince felt in love with her and married her.  
 
 They lived happily ever after.   


























I. INFORMATION  
1. This research purpose is to improve students’ speaking ability by using strip 
story technique at the second year students of SMPN 27 Makassar.  
2. This Research result will not influence your grade that becomes as the 
research subject. 
3. For your participation and your cooperation, the researcher expresses a lot of 
thanks to you all. 
II. INSTRUCTION  
3. The story in this instrument has a same story in the treatment because the 
researcher focuses on Strip story technique in order that students will improve 
their speaking ability.    
4. After doing the treatment with strip story technique, the researcher asks the 
students to tell the story in front the class. 
MY LUCKY FRIEND 
It was fine day yesterday afternoon.  
Heru and I went to the beach by a cycle.  
The beach was very quiet because it was a working day.  
The sea was clam and the sky was clear.  
We decided to swim there. We swam there for about an hour. 
After that, the sky was very dark and raining hard.  
I jumped out of the sea, but heru was still in the sea. 
I shouted and screamed loudly but heru did not hear me 
I was so panicked. Heru was drowned and fainted. 
A fisherman and I tried to make him to the house around the beach.  
  
I was so glad heru recovered after we rubbed him with balm. 
We went home weakly 


























Aspects  Indicators  Score 
Learning 
Activities 
1. Doing their assignments based on the teachers’ 
instruction. 
 
2. Asking question to their teacher if there is an 
instruction which is not clear. 
 
3. Giving comments and suggestions about their 
friends’ job. 
 
4. Presenting their discussion result without being 
appointed by the teacher.  
 
5. Discussing and working together with their 
friends in doing their assignments.  
 
6. Doing assignments from their teacher well.  
Creativities 
7. Showing their curiosities with asking question to 
their teacher and friends.  
 
 
8. Exploring their ideas. 
 
9. Thinking and are not hopeless for looking for 




10. Looking happy in learning process.  
11. Not feeling sleepy during the teaching and 
learning process.  
 
Interaction  
12. Discussing with their teacher.  
13. Discussing with their friends.  
14. Working together with their friends.  



















No. Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. Aditya Sugianto                
2. Afifah Ridho Anggreini              
3. Ahmad Dani                
4. Annisa Auliah             
5. Aulia Alfin               
6. Aulia Febrianti               
7. Fira Auliah Jamal                 
8. Handika          
9. Ifa Kalsum             
10. Kamelia                
11. M. Afdhotudz Zdikri               
12. Muh. Firdaus               
13. Muh Yusril Rusfat             
14. Muh. Noer Afdinal              
15. Muh. Sulkifli                
16. Nur Halik               
17. Nur Linda            
18. Nurmala Resky                
19. Nurul Cahyani              
20. Rahmat Hidayat               
21. Risal B              
22. Sahrul Saharuddin               
23. Siti Nurhalisa                
24 Sumarni                




Meeting 1 Meeting 2 
Mean 






1 64,59 15 62,5 16  66,67 64,59 
2 47,92 9 37,5 14 58,33 47,92 
3 54,17 13 54,17 13 54,17 54,17 
4 37,5  8  33,33 10 41,67 37,50 
5 79,17 18  75  20  83,33 79,17 
6 62,5  14 58,33 16 66,67 62,50 
7 52,08 11 45,83  14 58,33 52,08 
8 62,5  15  62,5  15 62,5  62,50 
9 70,84 16 66,67   18 75 70,84 
10 83,33 20 83,33 20 83,33 83,33 
11 81,25 20  83,33 20 83,33 81,25 
12 58,36 13 54,17 15 62,5 58,36 
13 93,75 22 95,83 23 95,83 93,75 


















Meeting 1 Meeting 2 
Mean 






1 72,91 17 70,83 18 75 72,91 
2 70,83 17 70,83 17 70,83 70,83 
3 66,67 15 62,5 17 70,83 66,67 
4 70,83 17 70,83 17 70,83 70,83 
5 85,42 20 83,33 21 87,5 85,42 
6 75 16 66,67 20 83,33 75,00 
7 72,92 15 62,5 20 83,33 72,92 
8 83,34 19 79,17 21 87,5 83,34 
9 87,5 21 87,5  21 87,5 87,50 
10 95,86 22 91,67  24 100 95,86 
11 95,86 22 91,67 24 100 95,86 
12 60,42 14 58,33 15 62,5 60,42 
13 97,92 23 95,83 24 100 97,92 
















The Result of Students’ Fluency and Comprehensibility at the first cycle 
Respondents Fluency Comprehensibility Score 
Percentage 
(%)  
Respondent 1 2 3 2,5 42 
Respondent 2  3 4 3,5 58 
Respondent 3 4 5 4,5 75 
Respondent 4 4 5 4,5 75 
Respondent 5  2 3 2,5 42 
Respondent 6  2 3 2,5 42 
Respondent 7 3 3 3 50 
Respondent 8 3 4 3,5 58 
Respondent 9  2 3 2,5 42 
Respondent 10 3 4 3,5 58 
Respondent 11 4 5 4,5 75 
Respondent 12 3 4 3,5 58 
Respondent 13 4 5 4,5 75 
Respondent 14 4 5 4,5 75 
Respondent 15  3 4 3,5 58 
Respondent 16  2 3 2,5 42 
Respondent 17  3 4 3,5 58 
Respondent 18  4 5 4,5 75 
Respondent 19  3 3 3 50 
Respondent 20  0 0 0 0 
Respondent 21  3 4 3,5 58 
Respondent 22 4 5 4,5 75 
Respondent 23 4 5 4,5 75 
Respondent 24  4 5 4,5 75 
Total 83,5 1391 








 The Result of Students’ Fluency and Comprehensibility at the Second Cycle  
Respondents Fluency Comprehensibility Score 
Percentage 
(%) 
Respondent 1 3 4 3,5 58 
Respondent 2  4 5 4,5 75 
Respondent 3 5 5 5 83 
Respondent 4 5 5 5 83 
Respondent 5  3 4 3,5 58 
Respondent 6  3 4 3,5 58 
Respondent 7 4 5 4,5 75 
Respondent 8 4 5 4,5 75 
Respondent 9  3 4 3,5 58 
Respondent 10 4 5 4,5 75 
Respondent 11 4 5 4,5 75 
Respondent 12 4 5 4,5 75 
Respondent 13 5 6 5,5 92 
Respondent 14 5 6 5,5 92 
Respondent 15  4 5 4,5 75 
Respondent 16  4 5 4,5 75 
Respondent 17  4 5 4,5 75 
Respondent 18  5 6 5,5 92 
Respondent 19  4 5 4,5 75 
Respondent 20  3 4 3,5 58 
Respondent 21  5 5 5 83 
Respondent 22 5 6 5,5 92 
Respondent 23 5 5 5 83 
Respondent 24  5 5 5 83 
Total  114 1823 








STUDENTS’ SPEAKING TEST TRANSCRIPT 
CYCLE I 
Name : Respondent 1 
Class : VIII6 
CINDERELLA  
 Once open a time, there was a beautiful girl called Cinderella. She lived with 
her stepmother and stepsisters. They were very cruel to her. They made her to do all 
the homework.  
 Cinderella was so sad because her stepsisters did not let her go with them. 
Then, the stepsisters went to the ball without her.  
 Fortunately, there was a fairly godmother came and help her to get to the ball. 
Cinderella was so happy because she could dance with the prince. Then the prince felt 





 STUDENTS’ SPEAKING TEST TRANSCRIPT 
CYCLE I 
Name : Respondent 2 
Class : VIII6 
CINDERELLA  
 Once open a time, there was a beautiful girl called Cinderella. She lived with 
her stepmother and stepsisters. They were very cruel to her. They made her to do all 
the homework.  
 One day, there was an invitation to the ball for the family. Cinderella was so 
sad because her stepsisters did not let her go with them. 
 Fortunately, there was a fairly godmother came and help her to get to the ball. 
Cinderella was so happy because she could dance with the prince. Then the prince 





STUDENTS’ SPEAKING TEST TRANSCRIPT 
CYCLE I 
Name : Respondent 3 
Class : VIII6 
CINDERELLA  
 Once open a time, there was a beautiful girl called Cinderella. She lived with 
her stepmother and stepsisters. They were very cruel to her. They made her to do all 
the homework.  
 One day, there was an invitation to the ball for the family. Cinderella was so 
sad because her stepsisters did not let her go with them. Then, the stepsisters went to 
the ball without her.  
 There was a fairly godmother came and help her to get to the ball. She could 





STUDENTS’ SPEAKING TEST TRANSCRIPT 
CYCLE I 
Name : Respondent 4  
Class : VIII6 
CINDERELLA  
 Once open a time, there was a beautiful girl called Cinderella. She lived with 
her stepmother and stepsisters. They were very cruel to her. They made her to do all 
the homework.  
 One day, there was an invitation to the ball for the family. Cinderella was so 
sad because her stepsisters did not let her go with them. Then, the stepsisters went to 
the ball without her.  
 There was a fairly godmother came. Cinderella was so happy because she 
could dance with the prince. Then the prince felt in love with her and married her 





STUDENTS’ SPEAKING TEST TRANSCRIPT 
CYCLE I 
Name : Respondent 5  
Class : VIII6 
CINDERELLA  
 Once open a time, there was a beautiful girl called Cinderella. She lived with 
her stepmother and stepsisters. They were very cruel to her. They made her to do all 
the homework.  
 There was an invitation to the ball for the family. Cinderella was so sad 
because her stepsisters did not let her go with them. Then, the stepsisters went to the 
ball without her.  
 Cinderella was so happy because she could dance with the prince. Then the 





STUDENTS’ SPEAKING TEST TRANSCRIPT 
CYCLE I 
Name : Respondent 6  
Class : VIII6 
CINDERELLA  
 Once open a time, there was a beautiful girl called Cinderella. She lived with 
her stepmother and stepsisters. They were very cruel to her. They made her to do all 
the homework.  
 One day, there was an invitation to the ball for the family. Cinderella was so 
sad because her stepsisters did not let her go with them. Then, the stepsisters went to 
the ball without her.  
 Fortunately, there was a fairly godmother came and help her to get to the ball. 
Cinderella was so happy because she could dance with the prince. Then, they lived 





STUDENTS’ SPEAKING TEST TRANSCRIPT 
CYCLE I 
Name : Respondent 7  
Class : VIII6 
CINDERELLA  
 Once open a time, there was a beautiful girl called Cinderella. She lived with 
her stepmother and stepsisters. They were very cruel to her. They made her to do all 
the homework.  
 One day, there was an invitation to the ball for the family. Cinderella was so 
sad because her stepsisters did not let her go with them. Then, the stepsisters went to 
the ball without her.  
Cinderella was so happy because she could dance with the prince. Then the 





STUDENTS’ SPEAKING TEST TRANSCRIPT 
CYCLE I 
Name : Respondent 8  
Class : VIII6 
CINDERELLA  
 Once open a time, there was a beautiful girl called Cinderella. She lived with 
her stepmother and stepsisters. They were very cruel to her. They made her to do all 
the homework.  
 One day, there was an invitation to the ball for the family. Then, the 
stepsisters went to the ball without her.  
 Fortunately, there was a fairly godmother came and help her to get to the ball. 
Cinderella was so happy because she could dance with the prince. Then the prince felt 





STUDENTS’ SPEAKING TEST TRANSCRIPT 
CYCLE I 
Name : Respondent 9  
Class : VIII6 
CINDERELLA  
 Once open a time, there was a beautiful girl called Cinderella. She lived with 
her stepmother and stepsisters. They were very cruel to her. They made her to do all 
the homework.  
 One day, there was an invitation to the ball for the family. Cinderella was so 
sad because her stepsisters did not let her go with them.  
 Fortunately, there was a fairly godmother came and help her to get to the ball. 
Cinderella was so happy because she could dance with the prince. Then the prince felt 





STUDENTS’ SPEAKING TEST TRANSCRIPT 
CYCLE I 
Name : Respondent 10  
Class : VIII6 
CINDERELLA  
 Once open a time, there was a beautiful girl called Cinderella. She lived with 
her stepmother and stepsisters. They were very cruel to her. They made her to do all 
the homework.  
 One day, there was an invitation to the ball for the family. Cinderella was so 
sad because her stepsisters did not let her go with them.  
 Fortunately, there was a fairly godmother came and help her to get to the ball. 
Cinderella was so happy because she could dance with the prince. The prince felt in 





STUDENTS’ SPEAKING TEST TRANSCRIPT 
CYCLE I 
Name : Respondent 11 
Class : VIII6 
CINDERELLA  
 Once open a time, there was a beautiful girl called Cinderella. She lived with 
her stepmother and stepsisters. They were very cruel to her. They made her to do all 
the homework.  
 One day, there was an invitation to the ball for the family. Cinderella was so 
sad because her stepsisters did not let her go with them. Then, the stepsisters went to 
the ball without her.  
 There was a fairly godmother came and help her to get to the ball. Cinderella 
was so happy because she could dance with the prince. The prince felt in love with 





STUDENTS’ SPEAKING TEST TRANSCRIPT 
CYCLE I 
Name : Respondent 12  
Class : VIII6 
CINDERELLA  
 There was a beautiful girl called Cinderella. She lived with her stepmother 
and stepsisters. They were very cruel to her. They made her to do all the homework.  
 One day, there was an invitation to the ball for the family. Cinderella was so 
sad because her stepsisters did not let her go with them. 
 Fortunately, there was a fairly godmother came and help her to get to the ball. 
Cinderella was so happy because she could dance with the prince. Then the prince felt 






STUDENTS’ SPEAKING TEST TRANSCRIPT 
CYCLE I 
Name : Respondent 13  
Class : VIII6 
CINDERELLA  
 Once open a time, there was a beautiful girl called Cinderella. She lived with 
her stepmother and stepsisters. They were very cruel to her. They made her to do all 
the homework.  
 One day, there was an invitation to the ball for the family. Cinderella was so 
sad because her stepsisters did not let her go with them. 
 Fortunately, there was a fairly godmother came and help her to get to the ball. 
Cinderella was so happy because she could dance with the prince. Then the prince felt 





STUDENTS’ SPEAKING TEST TRANSCRIPT 
CYCLE I 
Name : Respondent 14 
Class : VIII6 
CINDERELLA  
 Once open a time, there was a beautiful girl called Cinderella. She lived with 
her stepmother and stepsisters. They were very cruel to her. They made her to do all 
the homework.  
 One day, there was an invitation to the ball for the family. Cinderella was so 
sad because her stepsisters did not let her go with them. 
 Fortunately, there was a fairly godmother came and help her to get to the ball. 
Cinderella was so happy because she could dance with the prince. Then the prince felt 





STUDENTS’ SPEAKING TEST TRANSCRIPT 
CYCLE I 
Name : Respondent 15 
Class : VIII6 
CINDERELLA  
 Once open a time, there was a beautiful girl called Cinderella. She lived with 
her stepmother and stepsisters. They were very cruel to her. They made her to do all 
the homework.  
 One day, there was an invitation to the ball for the family. Cinderella was so 
sad because her stepsisters did not let her go with them. Then, the stepsisters went to 
the ball without her.  
 Fortunately, there was a fairly godmother came and help her to get to the ball. 





STUDENTS’ SPEAKING TEST TRANSCRIPT 
CYCLE I 
Name : Respondent 16  
Class : VIII6 
CINDERELLA  
 Once open a time, there was a beautiful girl called Cinderella. She lived with 
her stepmother and stepsisters. They were very cruel to her. They made her to do all 
the homework.  
 One day, there was an invitation to the ball for the family. Cinderella was so 
sad because her stepsisters did not let her go with them. Then, the stepsisters went to 
the ball without her.  
 Fortunately, there was a fairly godmother came and help her to get to the ball. 





STUDENTS’ SPEAKING TEST TRANSCRIPT 
CYCLE I 
Name : Respondent 17 
Class : VIII6   
CINDERELLA  
 Once open a time, there was a beautiful girl called Cinderella. She lived with 
her stepmother and stepsisters. They were very cruel to her. They made her to do all 
the homework.  
 One day, there was an invitation to the ball for the family. Then, the 
stepsisters went to the ball without her.  
 Fortunately, there was a fairly godmother came and help her to get to the ball. 
Cinderella was so happy because she could dance with the prince. Then the prince felt 





STUDENTS’ SPEAKING TEST TRANSCRIPT 
CYCLE I 
Name : Respondent 18 
Class : VIII6 
CINDERELLA  
 Once open a time, there was a beautiful girl called Cinderella. She lived with 
her stepmother and stepsisters. They were very cruel to her. They made her to do all 
the homework.  
 One day, there was an invitation to the ball for the family. Cinderella was so 
sad because her stepsisters did not let her go with them. 
 Fortunately, there was a fairly godmother came and help her to get to the ball. 
Cinderella was so happy because she could dance with the prince. Then the prince felt 





STUDENTS’ SPEAKING TEST TRANSCRIPT 
CYCLE I 
Name : Respondent 19 
Class : VIII6 
CINDERELLA  
 Once open a time, there was a beautiful girl called Cinderella. She lived with 
her stepmother and stepsisters. They were very cruel to her. They made her to do all 
the homework.  
 One day, there was an invitation to the ball for the family. Then, the 
stepsisters went to the ball without her.  
 Fortunately, there was a fairly godmother came and help her to get to the ball. 
Cinderella was so happy because she could dance with the prince. Then the prince felt 





STUDENTS’ SPEAKING TEST TRANSCRIPT 
CYCLE I 
Name : Respondent 21 
Class : VIII6 
CINDERELLA  
 There was a beautiful girl called Cinderella. She lived with her stepmother 
and stepsisters. They made her to do all the homework.  
 One day, there was an invitation to the ball for the family. Cinderella was so 
sad because her stepsisters did not let her go with them. Then, the stepsisters went to 
the ball without her.  
 There was a fairly godmother came and help her to get to the ball. Cinderella 
was so happy because she could dance with the prince. Then the prince felt in love 





STUDENTS’ SPEAKING TEST TRANSCRIPT 
CYCLE I 
Name : Respondent 22  
Class : VIII6 
CINDERELLA  
 There was a beautiful girl called Cinderella. She lived with her stepmother 
and stepsisters. They were very cruel to her. 
 One day, there was an invitation to the ball for the family. Cinderella was so 
sad because her stepsisters did not let her go with them. Then, the stepsisters went to 
the ball without her.  
 Fortunately, there was a fairly godmother came and help her to get to the ball. 
Cinderella was so happy because she could dance with the prince. Then the prince felt 





STUDENTS’ SPEAKING TEST TRANSCRIPT 
CYCLE I 
Name : Respondent 23 
Class : VIII6 
CINDERELLA  
 Once open a time, there was a beautiful girl called Cinderella. She lived with 
her stepmother and stepsisters. They made her to do all the homework.  
 One day, there was an invitation to the ball for the family. Cinderella was so 
sad because her stepsisters did not let her go with them. Then, the stepsisters went to 
the ball without her.  
 Fortunately, there was a fairly godmother came and help her to get to the ball. 
Cinderella was so happy because she could dance with the prince. Then the prince 





STUDENTS’ SPEAKING TEST TRANSCRIPT 
CYCLE I 
Name : Respondent 24  
Class : VIII6 
CINDERELLA  
 Once open a time, there was a beautiful girl called Cinderella. She lived with 
her stepmother and stepsisters. They made her to do all the homework.  
 One day, there was an invitation to the ball for the family. Cinderella was so 
sad because her stepsisters did not let her go with them. Then, the stepsisters went to 
the ball without her.  
 There was a fairly godmother came and help her to get to the ball. Cinderella 
was so happy because she could dance with the prince. Then the prince felt in love 







STUDENTS’ SPEAKING TEST TRANSCRIPT 
CYCLE II 
Name : Respondent 1 
Class : VIII6 
MY LUCKY FRIEND  
 It was fine day yesterday afternoon. Heru and I went to beach by a cycle. the 
beach was very quiet because it was a working day. The sea was clam and the sky 
was clear. 
 We decided to swim there. We swan there for about an hour. After that, the 
sky was dark and raining hard. I jumped out of the sea, but Heru was still in the sea. I 
shouted and screamed loudly, but Heru did not hear me. I was so panicked. Heru was 
drowned and fainted.  
 A fisherman and I tried to make him to the house around the beach. I was so 





STUDENTS’ SPEAKING TEST TRANSCRIPT 
CYCLE II 
Name : Respondent 2 
Class : VIII6 
MY LUCKY FRIEND  
 It was fine day yesterday afternoon. Heru and I went to beach by a cycle. the 
beach was very quiet because it was a working day. The sea was clam and the sky 
was clear. 
 We decided to swim there. We swan there for about an hour. After that, the 
sky was dark and raining hard. I jumped out of the sea, but Heru was still in the sea. I 
shouted and screamed loudly, but Heru did not hear me. I was so panicked. Heru was 
drowned and fainted.  
 A fisherman and I tried to make him to the house around the beach. I was so 





STUDENTS’ SPEAKING TEST TRANSCRIPT 
CYCLE II 
Name : Respondent 3 
Class : VIII6 
MY LUCKY FRIEND  
 It was fine day yesterday afternoon. Heru and I went to beach by a cycle. the 
beach was very quiet because it was a working day. The sea was clam and the sky 
was clear. 
 We decided to swim there. We swan there for about an hour. After that, the 
sky was dark and raining hard. I jumped out of the sea, but Heru was still in the sea. I 
shouted and screamed loudly, but Heru did not hear me. I was so panicked. Heru was 
drowned and fainted.  
 A fisherman and I tried to make him to the house around the beach. I was so 





STUDENTS’ SPEAKING TEST TRANSCRIPT 
CYCLE II 
Name : Respondent 4 
Class : VIII6 
MY LUCKY FRIEND  
 It was fine day yesterday afternoon. Heru and I went to beach by a cycle. the 
beach was very quiet because it was a working day. The sea was clam and the sky 
was clear. 
 We decided to swim there. We swan there for about an hour. After that, the 
sky was dark and raining hard. I jumped out of the sea, but Heru was still in the sea. I 
shouted and screamed loudly, but Heru did not hear me. I was so panicked. Heru was 
drowned and fainted.  
 A fisherman and I tried to make him to the house around the beach. I was so 





STUDENTS’ SPEAKING TEST TRANSCRIPT 
CYCLE II 
Name : Respondent 5 
Class : VIII6 
MY LUCKY FRIEND  
 It was fine day yesterday afternoon. Heru and I went to beach by a cycle. the 
beach was very quiet because it was a working day. The sea was clam and the sky 
was clear. 
 We decided to swim there. We swan there for about an hour. After that, the 
sky was dark and raining hard. I jumped out of the sea, but Heru was still in the sea. I 
shouted and screamed loudly, but Heru did not hear me. I was so panicked. Heru was 
drowned and fainted.  
 A fisherman and I tried to make him to the house around the beach. I was so 





STUDENTS’ SPEAKING TEST TRANSCRIPT 
CYCLE II 
Name : Respondent 6 
Class : VIII6 
MY LUCKY FRIEND  
 It was fine day yesterday afternoon. Heru and I went to beach by a cycle. the 
beach was very quiet because it was a working day. The sea was clam and the sky 
was clear. 
 We decided to swim there. We swan there for about an hour. After that, the 
sky was dark and raining hard. I jumped out of the sea, but Heru was still in the sea. I 
shouted and screamed loudly, but Heru did not hear me. I was so panicked. Heru was 
drowned and fainted.  
 A fisherman and I tried to make him to the house around the beach. I was so 





STUDENTS’ SPEAKING TEST TRANSCRIPT 
CYCLE II 
Name : Respondent 7 
Class : VIII6 
MY LUCKY FRIEND  
 It was fine day yesterday afternoon. Heru and I went to beach by a cycle. the 
beach was very quiet because it was a working day. The sea was clam and the sky 
was clear. 
 We decided to swim there. We swan there for about an hour. After that, the 
sky was dark and raining hard. I jumped out of the sea, but Heru was still in the sea. I 
shouted and screamed loudly, but Heru did not hear me. I was so panicked. Heru was 
drowned and fainted.  
 A fisherman and I tried to make him to the house around the beach. I was so 





STUDENTS’ SPEAKING TEST TRANSCRIPT 
CYCLE II 
Name : Respondent 8 
Class : VIII6 
MY LUCKY FRIEND  
 It was fine day yesterday afternoon. Heru and I went to beach by a cycle. the 
beach was very quiet because it was a working day. The sea was clam and the sky 
was clear. 
 We decided to swim there. We swan there for about an hour. After that, the 
sky was dark and raining hard. I jumped out of the sea, but Heru was still in the sea. I 
shouted and screamed loudly, but Heru did not hear me. I was so panicked. Heru was 
drowned and fainted.  
 A fisherman and I tried to make him to the house around the beach. I was so 





STUDENTS’ SPEAKING TEST TRANSCRIPT 
CYCLE II 
Name : Respondent 9 
Class : VIII6 
MY LUCKY FRIEND  
 It was fine day yesterday afternoon. Heru and I went to beach by a cycle. the 
beach was very quiet because it was a working day. The sea was clam and the sky 
was clear. 
 We decided to swim there. We swan there for about an hour. After that, the 
sky was dark and raining hard. I jumped out of the sea, but Heru was still in the sea. I 
shouted and screamed loudly, but Heru did not hear me. I was so panicked. Heru was 
drowned and fainted.  
 A fisherman and I tried to make him to the house around the beach. I was so 





STUDENTS’ SPEAKING TEST TRANSCRIPT 
CYCLE II 
Name : Respondent 10 
Class : VIII6 
MY LUCKY FRIEND  
 It was fine day yesterday afternoon. Heru and I went to beach by a cycle. the 
beach was very quiet because it was a working day. The sea was clam and the sky 
was clear. 
 We decided to swim there. We swan there for about an hour. After that, the 
sky was dark and raining hard. I jumped out of the sea, but Heru was still in the sea. I 
shouted and screamed loudly, but Heru did not hear me. I was so panicked. Heru was 
drowned and fainted.  
 A fisherman and I tried to make him to the house around the beach. I was so 





STUDENTS’ SPEAKING TEST TRANSCRIPT 
CYCLE II 
Name : Respondent 11 
Class : VIII6 
MY LUCKY FRIEND  
 It was fine day yesterday afternoon. Heru and I went to beach by a cycle. the 
beach was very quiet because it was a working day. The sea was clam and the sky 
was clear. 
 We decided to swim there. We swan there for about an hour. After that, the 
sky was dark and raining hard. I jumped out of the sea, but Heru was still in the sea. I 
shouted and screamed loudly, but Heru did not hear me. I was so panicked. Heru was 
drowned and fainted.  
 A fisherman and I tried to make him to the house around the beach. I was so 





STUDENTS’ SPEAKING TEST TRANSCRIPT 
CYCLE II 
Name : Respondent 12 
Class : VIII6 
MY LUCKY FRIEND  
 It was fine day yesterday afternoon. Heru and I went to beach by a cycle. the 
beach was very quiet because it was a working day. The sea was clam and the sky 
was clear. 
 We decided to swim there. We swan there for about an hour. After that, the 
sky was dark and raining hard. I jumped out of the sea, but Heru was still in the sea. I 
shouted and screamed loudly, but Heru did not hear me. I was so panicked. Heru was 
drowned and fainted.  
 A fisherman and I tried to make him to the house around the beach. I was so 





STUDENTS’ SPEAKING TEST TRANSCRIPT 
CYCLE II 
Name : Respondent 13 
Class : VIII6 
MY LUCKY FRIEND  
 It was fine day yesterday afternoon. Heru and I went to beach by a cycle. the 
beach was very quiet because it was a working day. The sea was clam and the sky 
was clear. 
 We decided to swim there. We swan there for about an hour. After that, the 
sky was dark and raining hard. I jumped out of the sea, but Heru was still in the sea. I 
shouted and screamed loudly, but Heru did not hear me. I was so panicked. Heru was 
drowned and fainted.  
 A fisherman and I tried to make him to the house around the beach. I was so 





STUDENTS’ SPEAKING TEST TRANSCRIPT 
CYCLE II 
Name : Respondent 14 
Class : VIII6 
MY LUCKY FRIEND  
 It was fine day yesterday afternoon. Heru and I went to beach by a cycle. the 
beach was very quiet because it was a working day. The sea was clam and the sky 
was clear. 
 We decided to swim there. We swan there for about an hour. After that, the 
sky was dark and raining hard. I jumped out of the sea, but Heru was still in the sea. I 
shouted and screamed loudly, but Heru did not hear me. I was so panicked. Heru was 
drowned and fainted.  
 A fisherman and I tried to make him to the house around the beach. I was so 





STUDENTS’ SPEAKING TEST TRANSCRIPT 
CYCLE II 
Name : Respondent 15 
Class : VIII6 
MY LUCKY FRIEND  
 It was fine day yesterday afternoon. Heru and I went to beach by a cycle. the 
beach was very quiet because it was a working day. The sea was clam and the sky 
was clear. 
 We decided to swim there. We swan there for about an hour. After that, the 
sky was dark and raining hard. I jumped out of the sea, but Heru was still in the sea. I 
shouted and screamed loudly, but Heru did not hear me. I was so panicked. Heru was 
drowned and fainted.  
 A fisherman and I tried to make him to the house around the beach. I was so 





STUDENTS’ SPEAKING TEST TRANSCRIPT 
CYCLE II 
Name : Respondent 16 
Class : VIII6 
MY LUCKY FRIEND  
 It was fine day yesterday afternoon. Heru and I went to beach by a cycle. the 
beach was very quiet because it was a working day. The sea was clam and the sky 
was clear. 
 We decided to swim there. We swan there for about an hour. After that, the 
sky was dark and raining hard. I jumped out of the sea, but Heru was still in the sea. I 
shouted and screamed loudly, but Heru did not hear me. I was so panicked. Heru was 
drowned and fainted.  
 A fisherman and I tried to make him to the house around the beach. I was so 





STUDENTS’ SPEAKING TEST TRANSCRIPT 
CYCLE II 
Name : Respondent 17 
Class : VIII6 
MY LUCKY FRIEND  
 It was fine day yesterday afternoon. Heru and I went to beach by a cycle. the 
beach was very quiet because it was a working day. The sea was clam and the sky 
was clear. 
 We decided to swim there. We swan there for about an hour. After that, the 
sky was dark and raining hard. I jumped out of the sea, but Heru was still in the sea. I 
shouted and screamed loudly, but Heru did not hear me. I was so panicked. Heru was 
drowned and fainted.  
 A fisherman and I tried to make him to the house around the beach. I was so 





STUDENTS’ SPEAKING TEST TRANSCRIPT 
CYCLE II 
Name : Respondent 18 
Class : VIII6 
MY LUCKY FRIEND  
 It was fine day yesterday afternoon. Heru and I went to beach by a cycle. the 
beach was very quiet because it was a working day. The sea was clam and the sky 
was clear. 
 We decided to swim there. We swan there for about an hour. After that, the 
sky was dark and raining hard. I jumped out of the sea, but Heru was still in the sea. I 
shouted and screamed loudly, but Heru did not hear me. I was so panicked. Heru was 
drowned and fainted.  
 A fisherman and I tried to make him to the house around the beach. I was so 





STUDENTS’ SPEAKING TEST TRANSCRIPT 
CYCLE II 
Name : Respondent 19 
Class : VIII6 
MY LUCKY FRIEND  
 It was fine day yesterday afternoon. Heru and I went to beach by a cycle. the 
beach was very quiet because it was a working day. The sea was clam and the sky 
was clear. 
 We decided to swim there. We swan there for about an hour. After that, the 
sky was dark and raining hard. I jumped out of the sea, but Heru was still in the sea. I 
shouted and screamed loudly, but Heru did not hear me. I was so panicked. Heru was 
drowned and fainted.  
 A fisherman and I tried to make him to the house around the beach. I was so 





STUDENTS’ SPEAKING TEST TRANSCRIPT 
CYCLE II 
Name : Respondent 20 
Class : VIII6 
MY LUCKY FRIEND  
 It was fine day yesterday afternoon. Heru and I went to beach by a cycle. the 
beach was very quiet because it was a working day. The sea was clam and the sky 
was clear. 
 We decided to swim there. We swan there for about an hour. After that, the 
sky was dark and raining hard. I jumped out of the sea, but Heru was still in the sea. I 
shouted and screamed loudly, but Heru did not hear me. I was so panicked. Heru was 
drowned and fainted.  
 A fisherman and I tried to make him to the house around the beach. I was so 





STUDENTS’ SPEAKING TEST TRANSCRIPT 
CYCLE II 
Name : Respondent 21 
Class : VIII6 
MY LUCKY FRIEND  
 It was fine day yesterday afternoon. Heru and I went to beach by a cycle. the 
beach was very quiet because it was a working day. The sea was clam and the sky 
was clear. 
 We decided to swim there. We swan there for about an hour. After that, the 
sky was dark and raining hard. I jumped out of the sea, but Heru was still in the sea. I 
shouted and screamed loudly, but Heru did not hear me. I was so panicked. Heru was 
drowned and fainted.  
 A fisherman and I tried to make him to the house around the beach. I was so 





STUDENTS’ SPEAKING TEST TRANSCRIPT 
CYCLE II 
Name : Respondent 22 
Class : VIII6 
MY LUCKY FRIEND  
 It was fine day yesterday afternoon. Heru and I went to beach by a cycle. the 
beach was very quiet because it was a working day. The sea was clam and the sky 
was clear. 
 We decided to swim there. We swan there for about an hour. After that, the 
sky was dark and raining hard. I jumped out of the sea, but Heru was still in the sea. I 
shouted and screamed loudly, but Heru did not hear me. I was so panicked. Heru was 
drowned and fainted.  
 A fisherman and I tried to make him to the house around the beach. I was so 





STUDENTS’ SPEAKING TEST TRANSCRIPT 
CYCLE II 
Name : Respondent 23 
Class : VIII6 
MY LUCKY FRIEND  
 It was fine day yesterday afternoon. Heru and I went to beach by a cycle. the 
beach was very quiet because it was a working day. The sea was clam and the sky 
was clear. 
 We decided to swim there. We swan there for about an hour. After that, the 
sky was dark and raining hard. I jumped out of the sea, but Heru was still in the sea. I 
shouted and screamed loudly, but Heru did not hear me. I was so panicked. Heru was 
drowned and fainted.  
 A fisherman and I tried to make him to the house around the beach. I was so 





STUDENTS’ SPEAKING TEST TRANSCRIPT 
CYCLE II 
Name : Respondent 24 
Class : VIII6 
MY LUCKY FRIEND  
 It was fine day yesterday afternoon. Heru and I went to beach by a cycle. the 
beach was very quiet because it was a working day. The sea was clam and the sky 
was clear. 
 We decided to swim there. We swan there for about an hour. After that, the 
sky was dark and raining hard. I jumped out of the sea, but Heru was still in the sea. I 
shouted and screamed loudly, but Heru did not hear me. I was so panicked. Heru was 
drowned and fainted.  
 A fisherman and I tried to make him to the house around the beach. I was so 
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